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Nama Simbol Keterangan 
 
Proses 
 
 
 
 
Menunjukkan kegiatan proses dari operasi 
program komputer. 
 
Entity 
 
 
 
 
Menunjukkan entity atau bagian yang terlibat 
dalam sistem. 
 
Data Store 
 
 
         
 
Digunakan untuk menyimpan data. 
 
Garis Alir 
 
       
 
 
Menunjukkan arus dari proses. 
 
B. Simbol Flowchart  
 
Nama Simbol Keterangan 
 
Terminal 
 
 
 
 
Digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir 
dari suatu kegiatan. 
 
Decision 
 
 
 
 
Digunakan untuk menggambarkan proses 
pengujian suatu kondisi yang ada. 
 
Input/Output 
 
 
         
 
Digunakan untuk menggambarkan proses 
memasukkan data yang berupa pembaca data dan 
sekaligus proses keluaran yang berupa 
pencetakan data.  
 
Garis Alir 
 
       
 
Menunjukkan arus dari proses. 
x 
 
 
 
Subroutine 
 
  
Digunakan untuk menggambarkan proses 
pemanggilan sub program dari menu utama. 
 
Flow Line 
 
            
 
Digunakan untuk menggambarkan hubungan 
proses dari satu proses ke proses lainnya. 
 
Connector 
 
 
 
Digunakan untuk menghubungkan alur proses 
dalam halaman yang berbeda atau ke halaman 
berikutnya. 
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